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Учиться самому и обучать общению студентов — задача каждого 
преподавателя вуза и колледжа. Поэтому я не согласна с теми преподава­
телями, которые предпочитают письменные работы, а не устные ответы по 
гуманитарным дисциплинам. Устные ответы помогают учащимся строить 
презентацию своих знаний, овладевают навыками общения с аудиторией, 
умением отстаивать свою точку зрения и т.д. Мне нравятся слова
В.П.Елютина, которые он адресовал преподавателям вузов: «Общение 
преподавателя со студентами -  это суть педагогического процесса, и оно 
никогда не утратит своего основополагающего значения. Выполняя свою 
ответственную миссию, преподаватель должен активно утверждать новое 
и передовое в обучении и науке, а его научный, идейный и моральный об­
лик призваны являться жизненным образцом, на котором воспитываются 
будущие специалисты».
Лягуская Н.В.
преподаватель кафедры экономики и управления
ПРО БЛ ЕМ Ы  И 'ТЕНДЕНЦИИ П РОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ПОД­
ГОТОВКИ БАНКОВСКИХ СЛУЖ АЩ ИХ
Проблема разработки эффективной кадровой политики отечествен­
ных организаций является весьма актуальной. В июле 2001 года Президен­
том Республики Беларусь утверждена Концепция государственной кадро­
вой политики. На любом уровне преобладает и укрепляется мнение, что от 
продуманной конкретной кадровой политики многое зависит в работе лю­
бой организации.
Кадровая политика — это система принципов, правил, норм, методов 
и мер, которые использует руководство с целью эффективной реализации 
потенциала персонала для решения стратегических задач любой организа­
ции.
Кадровая политика в организации должна формироваться с учетом 
главных стратегических направлений развития организации, быть реали­
стичной, гибкой, легко приспосабливаемой к меняющимся условиям соци­
ально-экономической жизни, ориентироваться на создание высокопрофес­
сионального персонала.
Кадровая политика должна быть направлена на решение следующих
задач:
1. Разработка организационных структур, способных обеспечить 
эффективную деятельность любой организации.
2. Прогнозирование потребности в работниках, способных решать 
любые новые проблемы.
3. Подбор, анализ деловых качеств персонала.
4. Определение критериев, по которым можно объективно оцени­
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вать работников.
5. Реализация проблем выращивания и продвижения перспективных 
работников.
Вопрос о роли банков в развитии экономики нашей республики не­
однозначен. Идя от распределительной к рыночной модели необходимо 
понять, в чем состоит предназначение банка в экономике. Национальный 
банк сконцентрировался на темпах инфляции, курсе валют, коммерческие 
банки долгое время были заняты лишь собственными проблемами. Инте­
ресы экономики — не их дело, главное — как можно больше заработать 
для себя. Все рассуждения воспринимались как идея, далекая от реально­
сти, и, что совсем недопустимо, некоторые коммерческие банки стали 
«карманными» не только в экономическом, но и политическом отношени­
ях.
Роль банка выражается в том, что он обеспечивает, во-первых, кон­
центрацию свободных капиталов и ресурсов, необходимых для поддержа­
ния непрерывности ускорения производства, во-вторых, упорядочение ра­
ционализации денежного оборота. Реализуя общественное назначение, 
банки посредством денежных монетарных инструментов оказывают суще­
ственное влияние на состояние экономики и финансов, производство и об­
ращение товаров.
Национальным банком Республики Беларусь на период 2001-2010 
годы выбрана концепция развития банковской системы.
Рассматривая в целом концепцию развития банковской системы 
можно выделить основные приоритеты.
Первейшим приоритетом в развитии банковской системы считается 
подготовка кадров с более высокой квалификацией, банковской культурой, 
предоставлением о бизнесе, организаторскими способностями. Банкиры, 
слишком рано уверовавшие в профессиональную силу, нуждаются в серь­
езном изучении банковского дела.
Вторым приоритетом следует признать формирование законодатель­
ного обеспечения банковской деятельности. Недостаток правил игры оче­
виден. Буквально за последние десять лет более десяти банков прекратили 
свое существование. Как результат, пострадали не только физические, но и 
юридические лица.
Третьим приоритетом можно назвать формирование банковского 
сектора, как отрасли народного хозяйства.
Четвертым приоритетом следует считать необходимость скорректи­
ровать сложившиеся представления о связи банка с производством, клиен­
тами, ради которых они работают на рынке.
Глобальная задача экономической политики, ее важнейшего денеж­
но-кредитного сегмента состоит в стимулировании роста потребительского 
спроса и обеспечения на этой основе устойчивого роста внутреннего вало­
вого продукта.
Кадровые вопросы всегда находились в центре внимания руково­
дства банка. Так в конце 80-х и начале 90-х годов стояла задача дать сред­
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нее специальное и высшее образование всем работникам. Осуществлялась 
она на основе государственной программы подготовки банковских работ­
ников, объем и структура которой формировались с учетом прогнозов раз­
вития банковской системы и реальной потребности учреждений банка в 
подготовке кадров. В настоящее время требования к кадрам намного выше 
прежних: сегодня работники банка должны иметь не просто высшее про­
фильное образование, но и постоянно совершенствовать свое профессио­
нальное мастерство.
Пинский государственный высший банковский колледж Националь­
ного Банка Республики Беларусь осуществляет подготовку кадров для бан­
ковской системы республики уже 60 лет. За это время подготовлено свыше 
восемнадцати тысяч банковских специалистов, работающих во всех звень' 
ях банковской системы — по специальности «Банковское дело» и по спе­
циальности «Финансы и кредит».
Важное значение в подготовке специалистов имеет педагогический 
коллектив и материально-техническая база. В настоящее время в колледже 
работает профессионально компетентный коллектив. Должности препода­
вателей замещаются кандидатами наук, аспирантами и частично магистра­
ми. Однако главная задача — это преподавательские кадры по специаль­
ным банковским дисциплинам.
В колледже создана современная учебная база по подготовке банков­
ских служащих.
В колледже имеется более 200 современных компьютеров, объеди­
ненных в единую сеть, два современных комплекса «Интерактивная дос­
ка», функционируют девять современных компьютерных лабораторий с 
выходом в Интернет.
Научно-педагогический коллектив колледжа стремится к новым, бо­
лее прогрессивным и эффективным формам и методам профессиональной 
подготовки банковских специалистов.
В учебном процессе используются современные формы и методы, 
направленные на развитие личности учащихся и студентов. К ним следует 
отнести: модульные технологии; коллективный способ обучения (техноло­
гия коллективной мыследеятельности); методы концентрированного обу­
чения; нетрадиционные уроки (семинары в виде круглого стола, конкурсы, 
деловые игры и др.).
В профессиональной подготовке специалистов используются ин­
формационные технологии. Совместно с центром информационных техно­
логий Белорусского государственного университета на базе компьютерной 
математики разработаны и используются электронные учебники по выс­
шей математике и статистике. В настоящее время разрабатывается учебно­
методический комплекс по данным предметам. Ведется работа по созда­
нию таких учебников по экономике, финансам и анализу. Электронные по­
собия позволяют на новом уровне использовать информационно­
обучающие системы, основанные на технологии мультимедиа и включаю­
щие текст.
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Базовым процессом подготовки специалистов экономического про­
филя является обучение будущих специалистов умению применять полу­
ченные знания в реальных условиях производства.
А в связи с переходом Республики Беларусь к рыночной экономике 
требуется от специалистов хорошая профессиональная подготовка, ини­
циативность, умение пользоваться электронно-вычислительной техникой.
Так, следует заметить, что процесс автоматизации учетных процес­
сов все в большей степени охватывает финансово-экономические службы 
как государственных, так и коммерческих фирм, и с каждым годом инфор­
мационные технологии все глубже проникают в систему бухгалтерского 
учета.
В настоящее время все большую популярность во всех видах обуче­
ния завоевывает компьютерное тестирование, которое является оператив­
ным, демократичным методом контроля знаний, а таким контролем подго­
товки по бухгалтерскому учету является решение тестов по темам раздела 
«Основы бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский учет в промышленно­
сти». С использованием компьютерной бухгалтерской программы будет 
возможность также проводить практические занятия по отдельным темам 
курса, например, по учету основных средств, учету производственных за­
пасов, учету труда и заработной платы, производить формирование пер­
вичных документов, бухгалтерских записей, учетных регистров.
Таким образом, развитие информационных технологий -  новые воз­
можности повышения эффективности ведения учебного процесса.
Использование информационных технологий в обучении позволит 
совмещать теоретические и практические навыки работы, что, в конечном 





Решение комплекса задач на национальном, региональном и гло­
бальном уровнях требует изменений в системе образования, внесения кор­
рективов в парадигму его развития в XXI веке. Становится очевидным, что 
национальные системы, особенно высшего образования, не могут разви­
ваться вне глобальных процессов, вне запросов мирового рынка труда.
Интеграционные процессы, все более захватывающие все сферы об­
щественной жизни, требуют адекватных ответов от высшего образования, 
усилия международного компонента в организации подготовки специали­
стов. Особенности международной жизни порождают новые тенденции в 
образовании.
Во-первых, идет процесс увеличения масштабов высшего образова-
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